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又一站
人类在漫长的共同生活中累积了
法律文化。西方法律文化传统的形成
经历了无数次知性之旅，再加上数度
血与火的轮回，终成今日西方法律文
化的蔚然大观；从古希腊罗马开基，
到上帝“末日审判”精神支柱的构
造，直至六次革命的裂变，涅 为当下
西方法律文化的硕果累累。以法家知识
体系为皈依的秦汉法律，至魏晋开始的
法律儒家化，再到清末的系列变法，数
度传承与断裂，终绘中华法律文化的
绚丽驳杂；从李斯“以法为教，以吏
为师”的自信，到朱熹“尧舜三王周
公孔子所传之道，未尝一日得行于天
地之间也”的慨叹，再到林语堂“只
有现代化才能救中国”的噩梦初醒，
见证了中华学人建构法律文化的呕心
沥血。法律文化需要沉淀，法院文化
同样需要积累：“文明和法律乃是进
化的结果”，斯宾塞一语道破天机。
今日的法院文化建设，既不是对
西方法律文化的照搬照抄，也不是中
国古代法律传统的回光返照。以社会
主义法治理念为核心价值观的法院文
化建设，是一项全新的事业。文化的
形成需要积累，但生生不息的司法实
践显然容不得法院闲庭信步，我们需
要在“暴风骤雨”与“润物细无声”
之间找到妥帖的平衡，这是中国法院
“文化苦旅”的又一站。
再一站
法律文化既有器物的层面，也有
精神的层面，是在物质文明和精神文
明基础上发育出来的制度文明，是器
物与精神的浑然天成。游离法院的罗
马柱、法庭的高背椅、法官偶尔用来
敲击的法槌、象征公平的天平、传说
中的独角兽这些意象，法院文化就如
永远捉摸不着的“空气振动”。但如
果只有上述器物，没有法官的理想信
念、职业伦理，没有社会主义法治理
念充盈其间，法院文化难免沦为行尸
走肉。从器物的层面构造，在精神的
层面诠释，二者的合致才是法院文化
的完整构图。
中国的法院文化建设，只能以社会
主义初级阶段为底色来构图，总要直面
我们总体上还不富裕这一困局。如何在
既有的物质条件下，积极投入法院文
化建设，但又不至于冲淡法院文化的
精神底蕴，是中国法院“文化苦旅”的
再一站。中国法院、中国法律人，踏上
了中国法院的“文化苦旅”，这是一场
强其筋骨、健其体魄的长途跋涉，唯有
如此，中国法院、中国法律人才能承担
“天降大任”的历史使命，才能在法院
文化最灿烂的时光里心安理得。
